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???? ??? ?? ?? ????? ???????? ?? ????? ????? ??
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dos lenguas. Ya sea que hagamos referencia al 
???????????? ?????????? ?? ?????? ? ????? ??????-
cas donde se hablan dos lenguas; o al bilingüismo 
????????????????????????????????????????????????
bilingüismo no es ajeno a las dinámicas huma-
??????????? ??????????????????????????????????
lenguas y el nivel de bilingüismo es variado a 
?????????????????????????????????????????????????
centenares de lenguas y otros con sólo unas 
pocas. Entre los ejemplos más contundentes se 
?????????? ??????????????????????????????????
???? ???? ???????????? ??? ??????????? ?????????
????????? ????????????????????????????????????
ejemplos extremos corresponden a Papua Nueva 
Guinea ??????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????? con ????????????
millones de habitantes y posiblemente el único 
????? ??????????
Entre las lenguas con mayor número de hablantes 
?????????? ????????? ?? ?? ????????? ????????????
?????????????????????? ?? ??????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?????????????
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??????????????????????? ????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ??? ??? ???????????? ???????? ??? ???????????
??? ?? ?????? ??????????????? ?????????? ??? ??
??? ?????????????? ??? ????????? ???????? ??? ??
????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????? ????? ? ? ? ?? ????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ????????? ???????? ????????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????
lenguas (la mitad de las lenguas del mundo) 
?????? ??????????????????????????
Esta distribución desigual del bilingüismo en el 
mundo ha centrado la atención en unas lenguas 
???? ??? ?? ?????? ????????????????????????????-
nacionales o lenguas francas. Es evidente que 
una de las lenguas internacionales más usada 
en el mundo es el inglés debido principalmen-
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
hablantes; es decir que el carácter global del 
inglés está mediado por la importancia que 
?????????????????????????????????????????????
? ?????????? ?????? ????? ?? ?? ???????? ????????
económico y militar. No en vano organizacio-
???? ???????????????????????? ????? ??????????
?? ??????????? ???????????? ?? ??????? ????
elegido el inglés como lengua franca. Crystal? 
???????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????? ??????????????????? ????
?? ????????? ??????????????????????? ???????????????? ??????????
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??????? ?????????? ?? ????????? ???? ?????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????-
???????? ????????? ?????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????
relacionada con el auge de su aprendizaje como 
segunda lengua (ESL) y como lengua extranjera 
(EFL) que ha sido promovido precisamente por 
el Reino Unido y Estados Unidos también con el 
interés de establecer y promover modelos de 
??????????????????????????????????????????????
el resto del mundo.
Colombia no se ha escapado de estas dinámi-
cas globales de expansión del inglés y también 
contribuye considerablemente al bilingüismo 
???????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ?????? ??? ????? ??? ??? ????-
??????? ??????????????????? ????????????? ????
????????????????????????????????????????????????
lengua Rom. Además de esta gran diversidad 
???????????? ???????? ?????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????
????????????? ?????? ??? ???????? ????? ???????
el inglés. Esto lo demuestra el gran avance en 
??????????????????????????????????????? ??????-
rio de Educación Nacional para su aprendizaje 
?????????????????????????????????????????????
se encuentra el Marco de Referencia Europeo 
para la Lenguas (MRE) que fue adoptado en 
????????????????????? ????????????????????????
y estrategias de aprendizaje a mediano y largo 
???????????? ????????? ?????????? ??????????????
?????????? ?????????????????? ???????????? ?? ?? ???
?????????????????????????????????????????????
lengua en nuestro contexto nacional y por ser 
?????? ?? ???????? ???????????????? ?????????
e internacionalización actuales.
????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????
través de uno de los programas bandera de for-
mación de docentes de inglés del Ministerio de 
?????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ??? ?? ??? ??????????????????
académicas en torno al bilingüismo y ???????????
del programa?? ????? ?? ????? ???? ???????? ???
ha sido coordinado de la mano de la Universidad 
????????? ?? ?????????????? ??????? ????? ??????
??????????????????????????????????? ???????? ?????
?????????????????????????El Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina: escenario 
bilingüe que describe de manera general hechos 
históricos importantes que inciden en la existencia 
de tres lenguas en las islas. 
??? ??????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????? ??? ?????????????
el aprendizaje del inglés y conlleva mejores 
??????????????????????? ?????????? ???????????
Universidad de Los Andes fue invitada a escribir 
en esta publicación debido a su gran experiencia y 
trabajo en el campo de bilingüismo en Colombia. 
????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????????? ?? ??????? la autora 
??????????????????????????????????????????????????
y el desarrollo del bilingüismo y cómo progra-
??????????????????????????????????????????????
competencias de los docentes. 
?????????????El programa de inmersión en in-
?????????????????????????????????y El programa 
??????????????????????????????????????????????
propia??????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????? ???????????????????? ???
?????????????????????? ?????????????????????????
?????????? ??????? ?? ?? ????????????????? ??????
hace en estos textos sobre el programa permite 
comprender por qué el programa existe en el 
??????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???????????????? ?? ????????? ??
?????????????????????????????????????????
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??????????? ???????? ???????????????? ????????
deben adaptarse a situaciones de cambio cons-
tante. Y es la posibilidad de cambio el pilar que 
debe guiar a todo educador. El cambio en sus 
???????????????????????????????????????????????
mirada de cambio es planteada por una estu-
?????????? ??????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????? ????????????
formación docente.
??????????? ????? ?? ????????? ??? ?????? ?????
??? ???????? ??? ?? ????????? ??????? ?? ????????
??? ????????? ?? ?? ??????? que contextualiza al 
lector sobre algunas situaciones que enfrentan 
???? ???????? ???????????????? ?????????????? ????-
??????????????????????????????????????????????
??????? ????? ?????? ??? ????????Environmental 
Views on Paradise? ?? ??? ??????? ?????? ???? ??
proyectos que desarrollan los docentes durante 
????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?? ?????? ?? ?? ???????????
??????? ???????? ?????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
docentes de diferentes regiones que describen 
el impacto que éste ha tenido en su quehacer 
pedagógico y en su vida.
???? ?????????? ??? ?????? ????????? ??? ????????
????????????? ????????? ?? ???????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????
sus hogares.??????????? ????????????????????
????? ??? ????????? ????????????????????? es una 
entrevista hecha a Caselita Forbes que ha tra-
bajado para el programa desde sus inicios y ha 
recibidos a docentes de diferentes lugares con 
?????????????????????????????????????????????
y de quienes ha aprendido también algunos 
secretos culinarios.
Esta versión de Cuadernos del Caribe es tam-
bién un espacio para las voces de los docentes 
??????????????????????????????????????????????
escribieron sus experiencias y nos cuentan cómo 
??????????????????????????????????????? ??????
que ha tenido en su ejercicio profesional. Estas 
voces permiten ver el programa desde diversas 
miradas y dan una idea amplia de lo que puede 
??????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ?????? ???????? ???????????
sobre el aprendizaje del inglés y la formación 
??????????????????? ??????????????????? ????????
??????????????????? ????????????????????????
???????????? ???????? ?? ???????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????
atención en la formación docente y lleven a 
cabo más acciones como estas para fortalecer 
la educación básica y media en Colombia.
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